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摘 要: 以厦门某高校为研究对象，通过问卷调查方式，寻找和分析了目前高校大学生创新素质培育的主要现状，并从
高校角度提出大学生创新素质的培育模式及可行性对策。
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调查发现，24． 25 % 的被调查大学生认为自己遇到一
个新发现，有冲动并能坚持解决; 68． 36 % 认为自己发现新


















为任课教师的创新能力很强的 5． 54 % ，一般的 58． 66 % ，
不强的 28． 87 % ，没发现的 6． 93% ; 对任课教师是否有意
在课堂上培养学生发现和解决问题能力方面，认为很能明
显感觉到的占 8． 99% ，感觉到一点的占 50． 69% ，基本感觉










高。认为周围同学的创新能力很强的 13． 19% ，一般的 57．


















知探索的欲望得到满足是最重要的影响因素( 49． 65% ) ，
其次是 看 到 身 边 成 功 的 例 子，很 希 望 像 他 们 一 样 ( 25．







么途径和平台可以参加这类活动( 26% ) ，其次是学习压力
很大，没有时间考虑这个问题( 25% ) ，再者是不太了解创
新的相关知识和理论( 20% ) ，见图 3。大学生最希望得到
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的帮助是能够有专门的老师进行指导( 29% ) ，其次是能够






和活动的不足主要有以下几方面: ( 1) 课程设置缺乏创新
性内容，没有形成竞赛特色班，或设置专门的创新性课程
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